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１．はじめに
























































































































　　　（2014 年 8 月撮影）
図５　製作者と蓑


















































































　まず太さ 8mm 程度、長さ 1.5m の 1 本の縄（イ
ワシバで作った縄）を二つ折りにして折り返し部
分を約 30cm 途中まで 1 本になるよう綯う。まだ
綯っていない部分にイワシバの葉 3～4 枚程度を



































































































































図16　『六合に舞う』展示（2015 年 9 月）
　　　　・オブジェ外寸　［大型］：W4000 × D1200 × H3200
　　　　　　　　　　　　［小型 1（左）］：W1100 × D900 × H1000
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 5）全国各地に残る集落・町並みの保存を目的に文化庁など
が指導・助言、支援を行う。平成 27 年 7 月で 90 市町村




凡社大百科事典 14』平凡社，450 頁，1985 年








　　　std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0（2016 年 8 月取込み）
図 8：柳宗悦監修，田中豊太郎編『民藝図鑑　第 3 巻』日本
民藝館，118 頁，1963 年
上記以外のその他図版は筆者による
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